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I摘要
歌剧《玉鸟兵站》是我国著名作曲家张卓娅、王祖皆夫妇共同创作的一部现
代歌剧，其音乐表现独具中国民族特色及文化特色，具有较高的文学、艺术价值
和声乐表演价值。整部歌剧最出彩的女高音咏叹调《我心永爱》深受声乐学习者
的喜爱，成为各类声乐比赛和音乐会的热门曲目和专业音乐院校声乐教学的必备
教材。在声乐表演上，对歌唱者演唱技巧的把握、心理变化的掌控、音域跨度和
力度的变化、与钢琴伴奏的完美配合以及舞台表达都提出了较高的要求。
本篇论文共分为四个章节。第一章介绍文章的研究背景。第二章概述歌剧《玉
鸟兵站》的创作背景及剧情梗概，并提出歌剧选段《我心永爱》在全曲中的重要
性。第三章详细阐述了《我心永爱》的曲式结构及旋律、节奏、歌词的创作特点，
从这几个角度深入解读作品的情感表达。第四章为《我心永爱》的演唱分析，主
要从演唱技巧、角色特征的把握、与钢琴伴奏的默契配合以及舞台表达四个方面
进行系统的分析。为声乐学习者们演唱好这首作品提供一定的参考借鉴。
关键词：《我心永爱》；创作特点；演唱分析
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Abstract
Opera "Jade bird station" is a modern opera composed by China's famous
couple composer Zhang Zhuoya, Wang Zujie, its musical performance is of unique
Chinese national characteristics and cultural characteristics, with high literary, artistic
value and vocal performance value. The most wonderful part of the whole opera is the
Aria "my hearts forever love" by the vocal music learning of love, become essential in
all kinds of vocal music competitions and concerts of popular music and specialized
music college vocal music teaching materials. In vocal music performance, it put
forward higher requirements for the singing skills, the control of psychological
changes, range span and intensity changes, piano accompaniment and the skill of
stage expression.
The first chapter of this paper introduces the background of the article. The
second chapter is the overview of the opera the yuniao depot "creative background
and plot summary, and it puts forward the importance of "my heart forever love” in
the whole song. The third chapter elaborates the musical structure and melody, rhythm,
lyrics creation characteristics about “I heart forever love ", from the perspective of
in-depth interpretation of works of emotional expression. The fourth chapter is the
analysis of the singing of "my heart", mainly from the singing skills, the
characteristics of the role of the master, and the piano accompaniment of the tacit
understanding with the four aspects of the system analysis. It provides some reference
for the vocal music learners to sing this song well.
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第一章 绪论
1.1 研究背景
经典咏叹调的演唱是每一位声乐学习者通往声乐殿堂的必经之路，也是对声
乐学习者综合能力的检验。相比于外国歌剧咏叹调，中国歌剧咏叹调的演唱不仅
在技巧上难度较高，在情感表达方面听众抱有了更高的期待和更严格的要求。作
为中国歌剧优秀选段之一，《我心永爱》是近年来声乐比赛、音乐会以及音乐教
学实践中演唱十分广泛的一首作品。本文作者作为声乐表演与理论教学方向专业
的研究生，在硕士独唱毕业音乐会中演唱了此作品。在此作品演唱的学习与锤炼
过程中，对此作品有了非常深刻的感悟，发现无论是从作品的创作特点，还是作
品所表达的细腻情感，都有较为深刻的研究意义。本文作者结合研究生阶段的声
乐学习及相关理论知识，试从咬字、吐字、气息、舞台表达等角度着手，对歌剧
选段《我心永爱》的创作特点和演唱进行多方面的分析。
1.2 文献综述
本文作者查阅、梳理了相关文献资料，发现关于咏叹调《我心永爱》的研究
主要从创作特征和演唱技巧两个方面进行。
从创作特征方面着手分析的文献有：林健丹《试论歌剧选曲〈我心永爱〉的
原创性特征》和马宇飞《探析轻歌剧〈玉鸟“兵站”〉中〈我心永爱〉的艺术特
点》，此类研究主要从作品音乐情感表达特征、质朴的故事情节为分析对象阐述
作品的创作特点，没有具体举例分析作品中节奏、旋律、歌词等特点。
从演唱技巧方面着手分析的文献有：常毅敏《咏叹调〈我心永爱〉的音乐分
析及演唱处理》和杨云玉《轻歌剧〈玉鸟兵站〉艺术特点透视——以对咏叹调〈我
心永爱〉的审美分析为例》，此类研究对作品的演唱分析较为笼统，缺乏逻辑性
和针对性。
作者通过参考、整合之前的学者对于作品多个方面的研究，首先创新性的从
作品的歌词特点、旋律、节奏创作等几个方面全面分析作品的创作特点，为作品
的演唱分析奠定理论基础。文章后半部分通过对作品中歌词咬字、气息运用、旋
律与钢琴伴奏的配合和舞台表达几方面对作品的演唱进行探讨分析，将研究生期
间理论学习与实践心得通过此作品进行总结，不仅形成了个人对于这首咏叹调的
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独到见解，也为即将学习此作品的声乐学习者提供借鉴经验。
1.3 研究方法
本文主要通过曲式分析法、理论研究法、文献研读法、分析归纳法等几方面
对咏叹调《我心永爱》的创作特点和演唱进行分析阐述。
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第二章 咏叹调《我心永爱》概况
2.1 咏叹调《我心永爱》词、曲作者介绍
2.1.1 曲作者张卓娅、王祖皆简介
张卓娅，总政歌舞团著名作曲家。出生于部队文艺工作者家庭，父母均从事
音乐演奏、创作工作。父亲作为一代二胡名师，也将演奏技艺传授给了张卓娅，
考入上海音乐学院后，张卓娅放弃了二胡专业而选择了自己喜爱的作曲系，开始
了专业系统的学习。
王祖皆，毕业于上海音乐学院作曲系本科，国家一级作曲，总政歌剧团艺术
指导，北京大学歌剧研究院研究员。
张卓娅、王祖皆作为当代作曲界的一对伉俪，共同创作了许多优秀的音乐作
品，为中国近代歌剧的发展做出了卓越贡献，而这些成就全得益于他们坚持对艺
术的创作源自于生活的理念。他们所创作的民族歌剧具有极其鲜明的地域特点和
十分浓郁的民族风格，都是他们长期下基层深入祖国各地的收获。
2.1.2 词作者妮南、冯柏铭、王晓岭简介
妮南，著名剧作家、词作家，毕业于北京外国语学院。创作初期主要从事流
行音乐的创作，后期在云南、西藏等地采风，开始创作大型民族歌舞史诗剧和轻
歌剧。
冯柏铭，总政歌剧团国家一级编剧。从事歌剧、话剧、音乐剧及电视剧的编
剧工作，其个人作品在国家舞台艺术精品工程中获得十大精品剧目奖，文华大奖、
文化编剧奖、解放军文艺奖、全国优秀剧本奖等国家级大奖。
王晓岭，著名词作家、是我国的一级编剧，曾任北京军区政治部战友歌舞团
团长一职。创作了许多脍炙人口的军旅歌曲。
2.2 歌剧《玉鸟兵站》情节介绍
于 1999 年总政歌剧团上演的歌剧《玉鸟兵站》是我国民族歌剧中一颗璀璨
的明星，歌剧讲述了女主角阿朵与边防军人动人的爱情故事。阿朵是一名生物学
系的大学生，为了寻找神秘的“玉鸟”而回到高原故乡，却在独自寻找“玉鸟”
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的途中在森林里迷路了。正当她绝望的时候，遇到正在执行任务的边防连长，连
长把阿朵带出了森林。为了报答连长，阿朵恳求连长结束任务后务必去玉鸟镇找
她。学业结束后，阿朵为了等待连长的出现，在玉鸟镇开了一家叫“玉鸟兵站”
的网吧。但阿朵的等待，并没有换来连长的出现，原来，连长在一次执行任务时
牺牲了。牺牲前连长将与阿朵的约定告诉了另一位兵哥哥，并嘱别将事情的真相
告诉阿朵。兵哥哥代替连长在网络上与阿朵保持着联系，在一次执行任务前，将
事情的真相告诉了阿朵。当阿朵得知真相后，心中的憧憬、期待全部破灭。
感人至深的剧情、扣人心弦的旋律，讴歌了人民解放军无私奉献的精神，对
像女主角阿朵一样坚守爱情的女性表达了诚挚的赞颂。只有在了解剧情的基础
上，才能更准确的把握人物内心活动，运用演唱技巧表达人物情感。
2.3 咏叹调《我心永爱》在剧中的地位
被连长解救后的阿朵，为了报答连长和追求美好的爱情，她放弃一切回到玉
鸟镇等待连长，最终与兵哥哥通过网络联系了解到连长牺牲的事实。通过一段段
美妙的音乐故事，整个事情的起因、经过、高潮与结果都展现在观众面前，对于
最后得知真相后的阿朵，观众们给予更多的是怜惜，而演唱这首咏叹调《我心永
爱》的阿朵，想要表达的是内心憧憬、期盼化为灰烬后，仍然等待连长的坚持。
此曲将阿朵在全剧中的形象再一次升华，为的是唤起人们对军旅爱情无怨无悔的
等待、无私奉献的牺牲、对于爱情的忠诚等一些伟大情感的感悟和思索。
此作品具有强烈的抒情性和戏剧性，无论从剧情的发展需要方面还是人物形
象的塑造方面对全剧都有举足轻重的作用。
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第三章 咏叹调《我心永爱》创作特点分析
在诸多音乐表现因素当中，旋律、节奏、曲式是最为重要的表现手段。因而
认识和理解音乐作品的主要方面，应从曲式、节奏和旋律等处切入。1除此之外，
本文作者在研究生阶段的学习过程中，通过不断试唱与深刻体会，总结出了本作
品在创作题材和歌词内容等方面的特点，对分析理解本音乐作品有巨大的帮助，
特别是针对有故事情节的歌剧选段而言，其音乐表现形式的背后，往往具有更多
值得挖掘的内容。对声乐表演者来说，只有深入分析和理解音乐作品的主题与音
乐形象，了解和掌握作品的独特风格，熟悉作品的结构构成特点，才能更好地发
挥表演技巧，从而进行二度创作，诠释完整的音乐作品。本章通过对阐述作品的
创作题材、曲式结构，以及旋律、节奏、歌词的创作特点几个方面，对该歌剧选
段进行分析研究。
3.1 创作题材
题材是指构成文学和艺术作品的材料，即作品中具体描写的生活事件或现
象。歌词的题材即决定了歌曲的表现内容，演唱者对作品的理解和感受需要建立
在对歌词理解的基础之上。因此，把握好歌词的主题思想、情感情绪有助于演唱
者把握适宜的演唱技术与风格，达到准确表现作品的目的。
歌剧《玉鸟兵站》无疑是属于军旅题材的歌剧，不仅曲作者是一对军旅伉俪，
该剧在 1999 年总政歌剧团在庆祝建国五十周年暨全军第七届文艺汇演上首演，
一举获得了优秀剧目奖和音乐创作奖。歌剧情节在以阿朵和连长的爱情故事为主
线的基础上，歌颂伟大的爱情，同时展现出当代人民解放军无私的奉献精神和崇
高的爱国品质。
1 徐泽明,《音乐作品微观结构理论研究》[M]沈阳:东北大学出版社,2010
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3.2 作品的曲式结构
该作品结构较为复杂，属于四段并列曲式。
表 3-1 曲式分析图
结构 引子 A乐段 B乐段 C乐段 D乐段 尾声
小节 1-8 9-22 23-43 44-89 90-97 98-113
乐句 a a1 b a2 c c1 b1
d e
f f1 f2 g
g1 h h1 i j
b2 b3 k1
A 乐段，9—22 小节，c小调，由四个乐句组成，为起承转合乐句。a句与
a1 句相平行，情绪较低沉。在旋律用音上，都使用级进进行，使乐句平稳。b
句与 a1 句形成了鱼咬尾的音乐形式，这很明显用了中国传统音乐的创作方式，
使得乐句环环相扣。
B乐段，23—43 小节，多次转调，由 c小调到 g小调再到 f小调。
c句与 c1 呈对称句式。b1 再现 A乐段中的 b句。d句用八度大跳的音域跨
越将情绪突然往上推进，与后半句低落的情绪形成鲜明对比。e句采用的三连音
使得乐句变紧凑。
C乐段，44—89 小节， 以 f小调为主。铿锵有力的四分音符，构成了一种
特有的进行曲感觉。f 1、f 2 都是 f句的再现，三个排比句将歌曲带入情绪高
潮。后半段将旋律向大线条方向发展，节奏时值逐渐拉长，将情绪推动至最高点。
D乐段，90—113 小节，f小调。该乐段 b2、b3 句为广板，歌词上看，作为
点题之笔与 A乐段中 b句遥相辉映，让乐曲有始有终。曲末，以自由地节奏收尾，
作收拢性结束。
3.3 旋律、节奏创作特点
不同性别、不同性格的人，其气质与说话的语调、语速也是不同的。2而在
歌曲中，旋律即为语调，节奏即为语速。该唱段作为歌剧选段，演唱者通过对歌
曲的演绎，展现女主角的人物性格和特点。旋律和节奏好比音乐的血液和骨骼，
只有深入挖掘它们的特点，才能塑造出鲜活生动的人物形象。
2 赖登明,《歌曲作法》[M]重庆:西南师范大学出版社,2013
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3.3.1 旋律创作特点
人物情感的表达和歌曲内容的表现与旋律的起伏变化密切相关。而悦耳的旋
律，不仅能让演唱者的演唱更加顺畅，也更能把听众带到剧情中去。而《我心永
爱》就是这么一首旋律优美且富有戏剧性变化的咏叹调。该唱段通过四部分不同
的旋律特点描绘出阿朵的心理变化，通过旋律线条的变化，塑造了一个内心情感
丰富的女性形象。
在作品的 A乐段运用了类似西方歌剧中宣叙调的写作方式，旋律在一个八度
内迂回，旋律起伏小、音域低，还原阿朵得知连长牺牲的低落心情，轻轻诉说的
口吻，为歌曲主题的展开做铺垫。
旋律的大跳跃是歌剧戏剧性的表现之一，作品 B乐段中阿朵开始面对失去连
长的现实，对过去没有珍惜这段感情而感到悔恨。此段旋律（谱例 3-1）通过“像
雪山早已”、“像岁月呼啸”、“我却总是”、“忍看着雁去花飞”几处 C1 到 C2 的八
度大跳，放大了阿朵激动的情绪，而不断重复相同的旋律就像阿朵内心的自责在
脑海中挥散不去，不断盘旋的纠结之感。
【谱例 3-1】
在 C乐段中（谱例 3-2），“你是那宽容的天空”、“你是那飞扬的旗帜”、“你
是那信念凝结”几处，旋律线条使用下行级进式，使该乐段在铿锵有力的进行曲
节奏下，不失沉重、悲伤的情怀
【谱例 3-2】
在同一高度的乐音连续进行称作同音反复，其表现力通过音的高度、特点的
节奏和与之相结合歌词体现出来。在该作品中，多次使用了同音反复的旋律写作
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手法，却因与音高、节奏和歌词的不同结合，传递出不同的情感。
例如在 A乐段 37 小节（谱例 3-3）中“错失了，错失了春天”的“错失了”
和“错”四个字，反复的 sol 音，在小节第一拍前八后十六的节奏型中突出“错”
字，而在第三拍的后半拍弱音中，又一次将“错”字进行了强调。
【谱例 3-3】
在 C乐段 68 和 71 小节中（谱例 3-4）反复的 do 音所要表达的“不朽的诺
言”正是通过同音重复和附点音符，将“不朽”二字的坚毅和决心体现的淋漓尽
致，而第二句同音重复后，将旋律向上进行三度小跳后级进落在 fa 音，在与第
一句区分开的同时，有一丝结束感。
【谱例 3-4】
与上述两种情形截然不同的是歌曲的结束句中（谱例 3-5），同音重复的花
腔唱法、快速的三连音配以“啦啦啦”的衬词 ，像是模仿歌剧中一直提到的神
鸟——“玉鸟”的歌唱，亦或是将这种轻盈、缥缈的声音想象做“玉鸟”展翅飞
翔，所表达的都是一种美好的向往和结局。
【谱例 3-5】
倚音是民族声乐的润腔手法之一，全曲四个乐段共有前倚音 14 处。该曲在
旋律和语音语调上没有明显的地方民族风味，但通过对字的润色增强了歌剧的民
族性，也使得音乐情绪的表现更加细腻感人。
3.3.2 节奏创作特点
节奏变化无穷，表现力十分丰富，不同的节奏形态，有不同的表情意义，节
奏的张弛往往主宰着歌曲情感的表达和音乐的发展。急促、紧凑的节奏使人心情
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激昂、惊慌、紧张。舒缓的节奏，让人心情平和、安详、宁静。在这首篇幅大、
情绪多的作品中，单有旋律的起伏不足以将人物形象诠释完整，四个乐段间的节
奏变化，以及各乐段内部的节奏情绪，像一颗颗螺丝钉，将作品的情感表现拧得
更紧密、丰富。
从弱拍或弱位起拍的节奏型称为弱起式。弱起式节奏是该作品节奏型的最大
特点。在不同的乐段，弱起节奏根据所搭配的音型、歌词，所表达的情感也略微
不同。
如在 A乐段中，第 9小节的弱起（谱例 3-6），将“每一次”三个字表现的
如数家珍般细腻，而三连音的使用又不乏咬字的颗粒性，带有强调却又不强势的
语调。紧接着，通过把强拍落在“诀别”、“相逢”这两个名词上，体现出阿朵内
心面对每次相逢的珍惜。
【谱例 3-6f】
而乐段 B中（谱例 3-7），弱起式节奏将处在弱拍位的“早”和“总”二字
突出强调。加上与前一个音八度大跳的音域跨度，把阿朵内心对连长一直守候在
身边的爱意和自己内心一直逃避的忏悔之情用“早已”和“总是”四个字传递给
听众。
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